



























































































– 地域の中での当該遺跡 地形図・測量図 
• 発掘調査・文献情報 
– 調査の経緯、関連文献 文章記述、考察 
• 遺構情報 
– 個々の遺構、遺構群  実測図・写真・文章記述 
• 遺物情報 















































• 行政文書か 学術書籍か 





























































• 文化財 実体 
 
• 文化財情報 
–物理的媒体の保管 実測図原紙 
–電子的データ 
• デジタル化 
• データ・マイグレーション 
• 危機分散 
責任機関、情報公開、学術研究 
